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Dengan ini saya: 
 Nama   : Ahmad Faisal Syifa Sholihin 
 NIM   : 00000026485 
 Fakultas  : Ilmu Komunikasi 
 Program Studi  : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama perusahaan : PT Gajah Merah Terbang 
 Divisi   : Content 
 Alamat   : Jalan Kemang Selatan, No. 1D, Cilandak Timur,  
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. 
 Periode magang : 22 Agustus – 15 November 2019 
Pembimbing lapangan : Annisa Arianita 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 17 April 2020 
 




Perkembangan internet telah membuat media massa beradaptasi dengan melakukan 
digitalisasi untuk menghadirkan media online. Kini, telah terdapat berbagai media online 
yang hadir dengan beragam topik berbeda di Indonesia. Meskipun begitu, topik hibur 
menjadi topik yang paling banyak di cari oleh masyarakat Indonesia ketika mengakses 
berita di internet. Topik hiburan dalam jurnalistik berkaitan dengan dengan jurnalisme 
hiburan (entertainment journalism) yang berfokus terhadap entertaiment. Umumnya, 
jurnalisme hiburan berkaitan dengan menuliskan berita terkait dengan budaya pop, seperti 
film, animasi, musik, dan gaya hidup. Selain itu, jurnalisme hiburan juga memiliki tujuan 
utama untuk menghibur pada pembacanya melalui berita yang disampaikan. KINCIR atau 
Kincir.com merupakan salah satu media di Indonesia yang konsisten menerapkan 
jurnalisme hiburan sejak diluncurkan pada 2013 lalu. Media ini menghadirkan konten 
berita terkait dengan film dan game yang diperuntukan bagi para remaja dan anak muda di 
Indonesia. Hal tersebut membuat media online Kincir.com menghadirkan bahasa yang 
lebih ringan dan lugas dibandingkan dengan media arus utama pada umumnnya. Penulis 
pun tertarik untuk melaksanakan praktik kerja magang di media online Kincir.com 
sebagai reporter atau content writer. Penulis melaksanakan praktik kerja magang di 
media online Kincir.com sebagai content writer di divisi content yang berada di bawah 
bimbingan senior content editor. Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis 
diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana alur kerja dari jurnalistik yang 
meliputi proses pengumpulan, pengolahan, dan penulisan informasi hingga menjadi 
artikel berita yang dipublikasikan melalui media online Kincir.com. Selain itu, penulis 
juga mempraktikan ilmu jurnalistik yang telah dipelajari di universitas selama 
melaksanakan praktik kerja magang di media online Kincir.com. Berdasarkan praktik 
kerja magang yang telah dilakkukan, penulis menulis laporan berjudul “Alur Kerja 
Content Writer Di Media Online Kincir.Com” yang menguraikan kegiatan dan 
pembelajaran yang dilakukan penulis selama menjadi content writer di media online 
Kincir.com. Kemudian, penulis menyadari bahwa content writer atau reporter di media 
entertainment memilik alur kerja yang serupa dengan content writer atau reporter di 
media arus utama, yakni meliputi proses proses data assignment, data collection, data 
evaluation, data writing dan data editing. Meskipun begitu, bahasa yang digunakan di 
media hiburan lebih ringan dan lugas dari media utama untuk menyesuaikan dengan para 
pembacanya. 
Kata kuncir: Conter Writer, Reporter, Media Online, Jurnalisme Hiburan, Alur Kerja. 












Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt yang telah 
melipahkan rahmat-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan 
kerja magang berjudul "ALUR KERJA CONTENT WRITER DI MEDIA 
ONLINE KINCIR.COM" yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam 
Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis memperoleh banyak bimbingan, pengalaman dan pelajaran 
selama melaksanakan praktik kerja magang di media online Kincir.com. 
Oleh sebab itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih atas bimbingan 
dan pembelajaran yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Orangtua yang selalu memberikan dukung dan semangat 
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Kepala program studi Jurnalistik 
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pembimbing magang yang telah membantu penulis selama 
melaksanakan magang dan pembuatan laporan kerja magang 
hingga terselesaikan dengan baik oleh penulis. 
4. Veronika Kaban M.Si., selaku penguji yang telah memberikan 
kritik dan saran sehingga laporan ini bisa terselesaikan dengan 
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7. Mas Adam Okmansyah yang telah membantu segala 
pengurusan surat dan dokumen penulis selama melaksakan 
praktik kerja magang di media online Kincir.com 
8. Mbak Annisa Arianita, selaku senior content editor yang 
dengan ramah dan sabar untuk selalu membimbing dan 
membantu penulis selama melaksanakan magang di media 
online Kincir.com. 
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memberikan maanfaat, meskipun penulis menyadari bahwa masih terdapat 
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